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El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo se relacionan la gestión 
pedagógica y el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 
El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo aplicada y nivel descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 32 capitanes 
de Artillería, la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 12 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.875. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.60% apoya 
o considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado. Se concluyó que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 













The objective of the present investigation was to determine how the pedagogical 
management and the development of competences of the official students of the Diploma 
in Leadership and Management of the Artillery Group are related to the Army Artillery 
School - 2018. The focus was on an investigation quantitative, of applied type and 
correlational descriptive level, of non-experimental design. The population was composed 
of 32 artillery captains, the sample was of census type, to whom a survey of 12 questions 
was applied with a scale of five categories of responses referring to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.875. The analysis corresponding to the results of the 
survey was made, arriving at the empirical demonstration that 97.60% support or positively 
consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; 
this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that the 
pedagogical management is significantly related to the development of competences of the 
official students of the Diploma in Leadership and Management of the Artillery Group, in 
the School of Artillery of the Army - 2018. 













Los temas tratados en esta investigación están referidos a la gestión pedagógica y el 
desarrollo de competencias. El trabajo se realizó en la Escuela de Artillería del Ejército, y 
la población lo constituyeron los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería; diplomado que se lleva anualmente en esa casa de estudios, 
ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
De una manera general la gestión pedagógica es la que realiza toda institución 
educativa, por intermedio de los profesores, para cumplir con lo programado, es decir, 
llevar al salón de clases todo lo dispuesto en los escritorios, es la práctica docente 
propiamente dicha. 
El desarrollo de competencias está referido a la construcción social de aprendizajes 
importantes útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que se 
obtiene no sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran extensión, mediante el 
aprendizaje por experiencias en situaciones concretas de trabajo. La educación de enfoque 
por competencias, concreta la adquisición de determinadas competencias para 
determinadas materias y programas necesarios para desarrollarse de manera exitosa en la 
vida profesional. 
El Sistema Educativo Militar, acorde con los nuevos cambios, se ha modernizado, ha 
trasformado su antiguo modelo pedagógico, por otros que vayan con la modernidad 
educativa, y lo que impone la sociedad del conocimiento, la sociedad del siglo XXI. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de los 
oficiales alumnos, cómo se encuentra la calidad de la gestión pedagógica en la Escuela de 
Artillería; será de calidad, cuando el planeamiento, la estructura curricular, las 
metodologías, etc, asimismo determinar si las competencias por adquirir, tanto genéricas y 
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específicas son las requeridas para el cumplimiento de sus futuras funciones; y si es que 
existe relación entre estas dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar cómo se relacionan la gestión 
pedagógica con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 
Los objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan las dimensiones currículo, 
estrategias metodológicas y didácticas, evaluación de los aprendizajes, uso de materiales y 
recursos didácticos con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado, bajo la visión de los oficiales alumnos, período 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan la gestión pedagógica con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 




Capitulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En todas partes se busca a las personas apropiadas para que integren o formen parte 
de sus carreras profesionales, hacer de ellos expertos, incluso comparándolos y 
empequeñecer a otras profesiones; sin comprender que cada profesión tiene características 
que las hacen únicas. 
Dentro de estas carreras tenemos la “carrera militar”, que es uno de los oficios más 
antiguos de la humanidad, hoy en día llamado “Ciencias Militares”. La mayoría de países 
del mundo cuentan con Fuerzas Armadas, que necesitan de profesionales dedicados a las 
ciencias militares. El Perú es uno de ellos. 
La Gestión Pedagógica es el conjunto de acciones y procesos de planificación 
curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y 
evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos propuestos en el Planeamiento 
Educativo Institucional (PEI) y el Plan Curricular Institucional (PCI), garantizando mejorar 
el servicio y la calidad educativa. 
La Estructura Curricular del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería, considera el aprendizaje por competencias, y dentro 
de ellas dos competencias: las competencias genéricas y las competencias específicas; no 
obstante, en diversas oportunidades los oficiales no expresan en la práctica las 
competencias obtenidas en los cursos que se desarrollan, esto se convierte en un problema 
al que debemos hallarle una solución, pero lo primero es encontrar el motivo.  
El Sistema Educativo Militar tiene escuelas de formación para oficiales, como es la 
Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas y 
Servicios como Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, entre otros. Al finalizar sus 
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estudios obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en 
Ciencias Militares. 
La tarea que realizan el director y la planta orgánica de la Escuela de Artillería del 
Ejército, particularmente la labor de los profesores, es fundamental para tener una 
educación de calidad, capacitando oficiales en base a las expectativas de la sociedad actual, 
dándoles saberes, capacidades y las destrezas necesarias impuestos en la Estructura 
Curricular para tener oficiales con un desarrollo de competencias en base a los nuevos 
tiempos. 
Según lo antes dicho y a criterio del investigador, llevar a cabo este trabajo en la 
Escuela de Artillería con el objetivo de determinar el nivel de la calidad pedagógica y si 
esta guarda relación con el desarrollo de competencias de sus alumnos. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cómo se relacionan la gestión pedagógica y el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2018? 
1.2.2 Problemas específicos.  
PE1. ¿Cómo se relacionan el currículo y el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018? 
PE2. ¿Cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 




PE3. ¿Cómo se relacionan la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018? 
PE4. ¿Cómo se relacionan el uso de los materiales y recursos didácticos y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relacionan la gestión pedagógica y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se relaciona el currículo y el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército - 2018. 
OE2. Determinar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas y el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 
OE3. Determinar cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 




OE4. Determinar cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos y el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército - 2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la gestión pedagógica para lograr que los 
alumnos alcancen el desarrollo de competencias propuesto por el Instituto. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de gestión educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
particularmente los docentes, tomen mayor conciencia sobre la necesidad imperiosa de 
realizar una gestión de calidad, cuya resultante será el aprendizaje significativo de los 
alumnos, según los objetivos estratégicos de la Escuela de Artillería. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, y 
servirá de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Artillería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad de la gestión educativa. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Artillería del Ejército – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, se coordinó con la dirección, y se recibió apoyo de parte de ella, indicaron 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Lauro (2013), en su investigación presentada en la Universidad Técnica Particular de 
Loja, Ecuador; indica que los docentes y padres de familia generan agresión, por lo que 
pretende obviar estas malas prácticas, consiguiendo el cambio en la gestión pedagógica, 
posibilitando aprendizajes significativos y ambientales en un ambiente de clima apropiado. 
Emplea los métodos descriptivos, analítico - sintético, inductivo - deductivo, estadístico, 
hermenéutico y el histórico; como técnicas: investigación bibliográfica y de campo, y en 
los instrumentos: cuatro cuestionarios y una ficha de observación. La muestra fue de 2 
docentes y 35 alumnos. Concluye que se necesita capacitar a 22 profesores, para luego 
socializar a los padres de familia y alumnos. Asimismo, en la gestión pedagógica, desde la 
evaluación docente y observación del investigador, tienden a incrementar su desempeño, 
esto indica que se necesita de una cultura auto evaluativa docente. 
López (2012), en su investigación presentada en la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, México, lleva a cabo una investigación con enfoque cualitativo interpretativo, 
tomó una muestra no probabilística, intencional y trabajó con 6 profesores; llego a la 
conclusión de que la enseñanza por competencias no está planteando un cambio en las 
formas de enseñanza, sino un cambio en la perspectiva acerca de la educación que derive 
en aprendizajes permanentes e innovaciones progresivas. Las docentes que formaron parte 
de esta investigación, al igual que todos y todas aquellas que se encuentran en medio de 
reformas educativas, son confrontadas con un cambio de perspectiva que deriva en nuevos 
aprendizajes y nuevos acomodos de su práctica y de la manera en cómo se relacionan 




2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Vargas (2010), en su investigación: Gestión pedagógica y trabajo docente a través 
de grupos cooperativos, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lleva a 
cabo una investigación de tipo descriptiva a una muestra de70 profesores, con la finalidad 
de determinar cuáles son los logros y complicaciones de la gestión pedagógica del trabajo 
docente en grupo. Expresa que el trabajo docente en equipo es una de las tácticas de 
gestión pedagógica practicada por directores y profesores en la tarea de las instituciones 
educativas. Las limitaciones a la participación de los profesores en los procesos de gestión 
pedagógica, influyen negativamente en la calidad de los aprendizajes y concluye que la 
Institución Educativa tiene un Proyecto Educativo Institucional que integra a los profesores 
y posibilita el trabajo en equipo. La política institucional y la estructura organizativa 
anteponen el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para la optimización del 
desempeño docente. Los profesores de la institución educativa distinguen que el trabajo 
cooperativo fomenta la colaboración, la comunicación, el liderazgo, entre otros. 
Wong, (2014), en su investigación: Sistema de evaluación y el desarrollo de 
competencias genéricas en estudiantes universitarios, presentada en la Universidad San 
Martín de Porras, lleva a cabo una investigación pre experimental, sincrónico de corte 
transversal, el enfoque de la investigación es cuantitativo. En este estudio se busca 
determinar si el sistema de evaluación permite confirmar el desarrollo de competencias, y 
llega a la conclusión de que el sistema de evaluación ha permitido confirmar el desarrollo 
de competencias genéricas en diferentes niveles, siendo el “desarrollo notable” el que 






2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Gestión pedagógica. 
Si se habla de gestión pedagógica, se debe mencionar a la gestión educativa, ya que 
es lo que da origen a la gestión pedagógica. 
2.2.1.1 Gestión educativa. 
(Yábar, 2013), expresa que es el proceso mediante el cual el directivo define las 
acciones a seguir, en base a las metas institucionales, necesidades identificadas, cambio 
deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de mandos o 
necesarios, y la manera como se llevan a cabo estas acciones y los resultados que se 
obtienen. Se caracteriza por mostrar una perspectiva amplia de las posibilidades reales de 
una organización para solucionar alguna situación o lograr un fin determinado.  
La gestión educativa se establece como una política desde el sistema para el sistema; 
resalta las relaciones, articulaciones e   entre currículos, programas de apoyo y propuestas 
que aterrizan en las instituciones educativas.  
De acuerdo a Fayol, citado por (Charnov, 2002), hablar de gestión es hablar de 
administración, y sus parámetros de funcionamiento hablan de la eficacia, a partir de 
cuatro funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque 
inicial corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. Su estructura organizativa y sus 
interacciones personales (en el tema educativo) deben producir rendimiento académico al 
costo más bajo. Y este como el mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el 





En este proceso están involucrados todos los actores del sistema y en el caso de la 
institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: alumnos, padres y madres, 
comunidad, profesores y equipo directivo. Este proceso de gestión de la calidad debe ser 
comprendido en la dinámica continua de diagnóstico planificación - implementación - 
evaluación.  
Una escuela gestionada de manera eficiente y eficaz es capaz de producir logros de 
aprendizajes significativos. Son requisitos de una gestión que garantice una educación de 
calidad para todos:  
I. Reglas apropiadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación.  
II. Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que 
incidan en la calidad de la educación. 
III. Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes. 
IV. El establecimiento de procedimientos rutinarios, el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
V. Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el 
intercambio de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o 







2.2.1.2 Ámbitos de la gestión educativa. 
De ahí la importancia de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa 
como son:  
 Gestión directiva: Distribución de la tarea, canales de comunicación formal, uso 
del tiempo y de los espacios.  
 Gestión administrativa: Planificación de las estrategias, control de las acciones 
propiciadas, el manejo de la información. 
 Gestión pedagógica: Tipos de enseñanza, valor otorgado a los saberes, teorías de 
la enseñanza. 
 Gestión de la comunidad: Las demandas, exigencias y problemas con relación al 
entorno institucional. 
2.2.1.3 Gestión pedagógica. 
Según (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996), la gestión pedagógica es el proceso 
planificado y organizado por medio del cual el director, como líder pedagógico orienta, 
anima, motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en 
función de lograr que todos los alumnos aprendan para la vida. 
La gestión pedagógica es el conjunto de acciones y procesos de planificación 
curricular, organización académica, ejecución de los procesos pedagógicos, control y 
evaluación, que deben orientarse al logro de los objetivos establecidos en el Planeamiento 
Educativo Institucional (PEI) y el Plan Curricular Institucional (PCI), garantizando mejorar 
la calidad educativa. 
Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012), la Gestión Pedagógica son las 
prácticas recurrentes que permiten a una institución educativa asegurar la coherencia de su 
propuesta curricular con el PEI (Proyecto Educativo Institucional),  el  marco nacional de 
la política educativa y las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. 
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Según (Batista, 2007), la Gestión Pedagógica es un proceso que promete la 
coordinación, orientación y evaluación de las acciones didácticas y de carácter socio – 
psico - pedagógicas que realiza el colectivo mediante un trabajo metodológico y el trabajo 
personalizado a través de cuya relación se manifiesta la dialéctica que determina el carácter 
consiente, sistémico e integrador de este proceso de formación integral de los estudiantes. 
La gestión pedagógica de los docentes es la función del profesor que consiste en 
planificar, organizar, y medir los procesos de enseñanza aprendizaje para lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos. 
2.2.1.4 Condiciones requeridas para la gestión pedagógica. 
(Schmelkes, 1997), lleva a cabo estudios basados en una revisión extensa acerca de 
la eficacia de la escuela demuestran que la gestión escolar se extiende más allá de la 
gestión administrativa, son colegios cuya práctica demuestran trabajo en equipo, sus 
integrantes se proponen metas y muestran disposición al trabajo colaborativo, definen las 
expectativas para sus estudiantes y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 
La gestión escolar deberá tender a la creación de las condiciones necesarias para el 
desarrollo de los estudiantes enfocados en la satisfacción de sus necesidades básicas de 
aprendizaje. Entre estas características vamos a destacar las siguientes: 
I. Trabajo en equipo. 
 Estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas del equipo. Las 
tareas no pueden ordenarse, su distribución debe hacerse con base en la 
fortaleza de cada sujeto. El acuerdo es en este caso fundamental para la 
fijación y reparto de tareas.  
 Deben estar conscientes y tener la intención de apoyar al equipo. Las tareas 
que se realizan con la convicción de que son relevantes y necesarias para el 
logro de las metas del equipo, se transforman en fuerzas y empuje para todo 
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el grupo. El liderazgo en estos casos juega un rol fundamental ya que pude 
hacer crecer la conformación del equipo. 
 El trabajo en equipo artificial y el trabajo en equipo fácil, son ejemplos del 
reto que es sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los sujetos, 
nutrir con sus acciones diarias los lazos que los junta. 
 Se deben formar para la colaboración, una de las razones por las que nos pesa 
impulsar el trabajo en equipo en nuestros estudiantes es probablemente, la 
falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Ningún profesor, puede 
fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no demuestra, con sus 
acciones de que está haciendo equipo con sus compañeros. Los profesores 
también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta 
mucho por recorrer. 
 Se debe aprender que el trabajo de equipo, necesita, que cada integrante, 
ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en el 
entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades 
individuales. En este proceso, cada integrante debe tener bien clara la idea de 
que en la escuela la meta de la institución es más fuerte que las metas 
individuales a la suma de estos. 
II. El clima escolar. 
En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación cumplen su función, ya que 
no se ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con oportunidades para 
la mejora de los miembros de un grupo. Compartir la responsabilidad por los logros 
educativos de los alumnos, compromete a cada integrante de la comunidad educativa, 
desde el docente hasta el director. Establecer metas comunes, ayuda a aprovechar las 
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competencias individuales y fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima 
escolar, es fundamental para la gestión escolar. 
III. Central la atención en los objetivos de la escuela. 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una 
orientación clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización 
se pierde de vista como en el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela 
radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los 
alumnos o el acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el 
aprendizaje y la enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el 
tiempo efectivo que se dedica a ellos. 
Lamentablemente, muchas escuelas y maestros dedican mucho tiempo a preparar a 
un grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, culturales o 
sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos sus 
alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por todos 
ellos. Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, permanencia y culminación 
exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en los concursos 
y actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus esfuerzos e 
invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el aprendizaje de los 
alumnos. 
2.2.1.5 Dimensiones de la gestión pedagógica. 
El (MINEDU, 2016), señala como dimensiones de la gestión pedagógica: 
El currículo. 
 Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 
 Adecuación y contextualización del currículo 
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 Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y 
diversificación curricular. 
Estrategias metodológicas y didácticas. 
 Diseño de estrategias. 
 Planeación didáctica 
 Capacitación y actualización de docentes, directores. 
Evaluación de los aprendizajes. 
 Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación. 
 Seguimiento de los aprendizajes. 
 Decisiones para la mejora de los aprendizajes 
Uso de materiales y recursos didácticos. 
 Medios didácticos (Visuales, audiovisuales). 
 Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
2.2.2 Desarrollo de competencias. 
2.2.2.1 Origen e historia. 
En los inicios del siglo XX se forjó el escenario del surgimiento de un nuevo enfoque 
dentro de las teorías del mundo empresarial: las competencias, pero no es hasta la década 
del 70, que resurge con fuerza en los Estados Unidos, siendo uno de sus principales 
representantes, el  profesor de Psicología de la Universidad de Harvard, David Mc 
Clelland, quien instó que  era preciso buscar otras variables en la formación, en este caso 
las competencias, que pudieran predecir cierto grado de éxito o al menos ser menos 
desviados, (Aguerrondo, 2000). 
A raíz de esta primera aparición, surgieron diversas escuelas, que concentraron sus 
esfuerzos en el tema; pero es solo hasta finales de la década del 90, que la Gestión por 
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Competencias sale del ámbito de los Talentos Humanos y pasa a ser un mecanismo clave 
de transformación de las organizaciones. 
2.2.2.2 Conceptualizaciones. 
(Galvis, 2007), considera que deben estar referidas a las siguientes: 
 El carácter holístico e integrado de las competencias, en el sentido de que 
integran demandas externas, atributos individuales internos y externos 
(incluidos los afectos, las emociones, los valores y las actitudes, así como el 
conocimiento tácito y los territorios inconscientes) y las peculiaridades de 
los contextos o escenarios cercanos y lejanos de actuación. 
 En el enfoque abierto y relacional de las competencias, la importancia radica 
en los contextos de aprendizaje. Dentro de un marco teórico sociocultural, 
los contextos y las relaciones son aspectos determinantes de los procesos de 
aprendizaje. Lo verdaderamente importante desde el punto de vista 
educativo es que cada individuo comprenda la pluralidad de aspectos o 
dimensiones que entran en juego en cada situación que afronta, para 
comprenderlos in situ y adaptar la intervención, recrearla y no simplemente 
reproducir de forma mecánica rutinas aprendidas en situaciones previas. 
 La importancia de las disposiciones o actitudes, tienen que ver con las 
emociones, los deseos, los valores e intenciones del sujeto y los hábitos 
adquiridos en su biografía. Resalta la necesidad de que los individuos deseen 
proyectarse en la acción y desarrollaren los comportamientos requeridos. 
 Una competencia se basa en resultados, es decir, en desempeños, en la 
práctica, en el cumplimiento de funciones, actividades, tareas, en la solución 
de problemas concretos conocidos, incluso los desconocidos, con autonomía 
y flexibilidad. En el momento actual donde paulatinamente desaparece el 
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empleo estable para toda la vida, donde se requiere polivalencia, donde los 
problemas se complejizan, ser competente significa saber enfrentar con 
estrategias esta realidad.  
Hablar de competencias es hablar de: 
 Aprendizajes que se consideran imprescindibles; 
 Conocimientos útiles orientados a la aplicación de los saberes adquiridos, 
“saber hacer”. 
 Aplicación de saberes a diferentes situaciones y contextos; 
Una persona competente se la puede considerar como aquella que dispone de los 
recursos necesarios para adaptarse al medio, lo cual implica: 
 Poseer los conocimientos básicos y relevantes del entorno en que vive. 
 Dominar destrezas necesarias para la vida cotidiana. 
 Utilizar conocimientos y habilidades, combinándolos para resolver un 
problema o hacer realidad una intención. 
 Valorar las consecuencias de su acción y llevar a cabo los cambios que se 
requieren para ser más eficaces en la respuesta al medio. 
 Ser capaz de adaptar una respuesta puesta en práctica ante una determinada 
situación para abordar una nueva tarea. 
Hay dos aspectos unificadores en todas las definiciones de competencia presentadas: 
 Es “poder” decidir sobre algo, entendiéndose la competencia como un 
conjunto de acciones o decisiones que una persona “puede” adoptar. 
 Es “poseer un saber”, refiriéndose a la forma en que una persona utiliza sus 
posibilidades de decisión, es decir, el modo en que las decisiones adoptadas o 
las acciones realizadas son “buenas”. 
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 Conjugando ambos aspectos podría señalarse que el término “competencia” se 
refiere a todo aquello que posibilita para que una persona haga buen uso de su 
poder de decisión y/o acción. 
2.2.2.3 Educación basada en competencias. 
La delimitación de competencias es el núcleo de la reforma de las enseñanzas 
universitarias de la Unión Europea, en el denominado “Proyecto Tuning”, tendencia que 
alcanza a la mayoría de países de América Latina. El Proyecto Tuning propone trabajar 
con dos tipos de competencias: genéricas y específicas. Lo que se ha hecho en 
universidades de la Unión Europea ha sido identificar y consensuar un conjunto de 
competencias genéricas y competencias específicas que las universidades se comprometen 
a incorporar a sus currículos. 
El diseño curricular por competencias se fundamenta en la globalización, la 
conformación de nuevos mercados regionales y las mayores presiones derivadas de la 
agudización de la competencia por el mercado, que han impulsado a las empresas a 
mejorar su productividad y competitividad.  
2.2.2.4 Componentes. 
(Díaz, 2006), sostiene que a lo largo de este proceso histórico los estudiosos del tema 
han argumentado sus experiencias respecto a las competencias en formas muy diversas, 
coinciden mayoritariamente que, en su sentido más amplio, se componen de la sinergia de 
los conocimientos, motivos, actitudes y comportamientos, marcando las diferencias entre 
unas escuelas y otras como: 
 Una estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones 
específicas.  
 Integran el conocimiento y la acción, las capacidades que permiten 
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desempeños satisfactorios se forman a partir del desarrollo de un pensamiento 
científico - técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos 
referenciales de acción aplicables a la toma de decisiones que exigen los 
contextos profesionales, de desarrollar y asumir actitudes, habilidades y 
valores compatibles con las decisiones que se deben tomar y con los procesos 
sobre los cuales se debe actuar profesionalmente. 
 Habilidad para afrontar demandas externas o desarrollar actividades y 
proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos, implica 
dimensiones cognitivas y no cognitivas: conocimientos, habilidades 
cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones. 
 Ser competente en un ámbito determinado es tener los conocimientos 
necesarios para desenvolverse en ese ámbito y ser capaz de utilizarlos 
actuando con eficacia en el desarrollo de actividades y tareas relacionadas con 
él.  
2.2.2.5 Perfil y competencias requeridas por los oficiales del Diplomado. 
Perfil del egresado. 
Profesional en Ciencias Militares, del Arma de Artillería con mención en Ingeniería, 
egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, con diez 10 años de experiencia laboral en las 
diferentes reparticiones del Ejército; con sólida formación en las áreas: científico - 
humanista, científico profesional, de investigación y de realidad nacional.  
Con capacidad de identificar problemas y tomar decisiones efectivas para su 
resolución, en diferentes condiciones que presenta un entorno operacional sea en el 






Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a los cargos o tareas que desempeñan los miembros del Ejército en sus 
respectivos grados.  
Para el caso del diplomado son: 
 Profesional ético  
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad para la toma de decisiones 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Capacidad para utilizar con pertinencia códigos orales, escritos y gráficos 
 Capacidad de expresarse adecuadamente en forma oral y escrita 
 Capacidad para solucionar problemas 
 Capacidad de innovación y creatividad 
 Capacidad de actualización permanente 
 Capacidad para emplear nuevas tecnologías 
 Capacidad para adaptarse a los cambios 
 Conocimiento de otros idiomas 
 Capacidad para desarrollar sus competencias bajo presión 
 Capacidad de gestión operativa y administrativa a su nivel 
 Capacidad para desempeñarse como asesor y consultor en los diferentes 
campos de estado mayor de unidad. 
 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel superior 
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 Capacidad para participar de manera efectiva en el diseño y/o planificación de 
los aspectos operativos y administrativos en tiempo de paz y durante el 
desarrollo de las operaciones militares, a su nivel 
 Capacidad para diseñar y planificar proyectos de investigación científica y 
tecnológica 
 Capacidad de transmitir porte y cultura militar en la sociedad 
 Capacidad de socialización y cortesía 
 Capacidad para planificar, organizar, desarrollar y evaluar actividades cívico-
militares 
Competencias específicas. 
Son las capacidades específicas que tiene el militar para realizar un trabajo eficiente 
le permita solucionar problemas en base a lo establecido en el perfil profesional para cada 
grado y clasificación en cada una de las armas.  
Se desarrollan en los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y 
capacitación. Para el caso del diplomado son: 
 Capacidad para participar en el diseño y planificación de operaciones militares 
como miembro del estado mayor de Unidad. 
 Capacidad para dirigir y controlar el empleo de sistemas y equipos.  
 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los Batallones de Infantería o similar, según el caso. 
 Capacidad para liderar y gestionar las Baterías de Artillería o similar, mediante 
la planificación, programación, organización, dirección, conducción, 
supervisión, evaluación y control de los aspectos operativos y administrativos, 
 Capacidad para diseñar, y planificar proyectos de investigación científica en el 
campo de Infantería, a su nivel 
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2.3 Definición de Términos Básicos 
Currículo. Conjunto de metas, contenidos y tácticas de evaluación que orientan la 
actividad académica. 
Desarrollo de competencias. Es la construcción social de aprendizajes significativos 
y útiles para el desempeño constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene a 
través de la instrucción y mediante el aprendizaje por experiencias en situaciones concretas 
de trabajo. 
Educación. Es el proceso de socialización de los sujetos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos.   
Estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas permiten identificar 
criterios y procedimientos que regulan la manera de actuar del docente en relación con la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Evaluación de los aprendizajes. La evaluación es una actividad sistemática como el 
mismo proceso educativo y tiene como finalidad recoger información fidedigna acerca el 
proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso. 
Gestión pedagógica. Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 
direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
Recursos didácticos. Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados 
por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 
dirige u orienta.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. El currículo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en 
la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
HE2. Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con 
el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
HE3. La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
HE4. El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente 
con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 








3.2.1 Variable 1. 
 Gestión pedagógica   
Definición conceptual. (Yábar, 2013), expresa que es el proceso mediante el cual el 
directivo define las acciones a seguir, en base a las metas institucionales, necesidades 
identificadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios 
de mandos o necesarios, y la manera como se llevan a cabo estas acciones y los resultados 
que se obtienen. Se caracteriza por mostrar una perspectiva amplia de las posibilidades 
reales de una organización para solucionar alguna situación o lograr un fin determinado.  
3.2.2 Variable 2. 
 Desarrollo de competencias 
Definición conceptual. En los inicios del siglo XX se forjó el escenario del 
surgimiento de un nuevo enfoque dentro de las teorías del mundo empresarial: las 
competencias, pero no es hasta la década del 70, que resurge con fuerza en los Estados 
Unidos, siendo uno de sus principales representantes, el  profesor de Psicología de la 
Universidad de Harvard, David Mc Clelland, quien instó que  era preciso buscar otras 
variables en la formación, en este caso las competencias, que pudieran predecir cierto 









3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 






 Organización y secuencia 
Estrategias 
metodológicas y  
didácticas 
 Diseño de estrategias 





Uso de los materiales y 
recursos didácticos 
 Medios didácticos 






 De Comando 
 De asesoramiento 
Específicas 
 De comando 












Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
(Sánchez & Reyes, 2015), indicaron: “Porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 88). 
Por lo mencionado, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que 
partiendo de las variables buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de 
cada una de ellas, las que fueron motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación 
entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación 
de hipótesis. 
4.2 Tipo de Investigación   
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), el objetivo del estudio del problema de 
investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador.  
De tal manera que esta investigación es del tipo aplicada porque busca la generación 
del conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 
productivo. En tal sentido, el nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, 
pues inicialmente describimos la situación de la población en relación a las variables, 
dándoles un atributo según resultados, y después buscamos la relación entre los resultados 





4.3 Diseño de Investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 
contexto natural en un momento establecido, para después analizarlo, evaluarlo y 
determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y Muestra 
Según (López, 1998), la muestra es censal es aquella porción que representa toda la 
población. Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 32 
oficiales alumnos y correspondió aplicar una muestra censal.  
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se aplicó para verificar las respuestas de los cuestionarios, 
dentro de este contexto se han usado grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta 
apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se han diseñado ítems dirigidos a 
los docentes. 
4.5.2 Instrumentos. 
 Observación directa o Guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
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a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2. Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
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dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficaron empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014) 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7 Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de setiembre y octubre. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social version 24) (Paquete Estadístico para 




Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción – inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 






















80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 
que se desea medir. 
Tabla 4.  
Validez de los instrumentos 
Experto 
Gestión pedagógica  Desarrollo de 
competencias  
Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 
Dra. Rafael T. HUERTA CAMONES  90 % Aplicable 90% Aplicable 
Dr. Valeriano R. FLORES ROSAS   90 % Aplicable 90 % Aplicable 
Dr. Adler A. CANDUELAS SABRERA   83 % Aplicable 83% Aplicable 
Promedio final  87.7%  87.7%  
Como se observa en la tabla 4 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la 
suficiencia para ser aplicado en los estudiantes de artillería, en la Escuela Militar de 
Artillería del Ejército 2018.  
Tabla 5.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde los cuestionarios 
sobre la didáctica militar y la calidad educativa obtuvieron el valor de 87.7%, podemos 
deducir que estos instrumentos tienen una Excelente validez. 
5.1.2 Confiabilidad. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.875, lo que le dio una fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivos.  
5.2.1.1 Variable: Gestión pedagógica. 
Dimensión: Currículo. 
Pregunta 1. ¿Considera Ud., que la programación curricular del Diplomado 
considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional? 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta 1 





Algunas veces 3 9,4 9,4 9,4 
Casi siempre 4 12,5 12,5 21,9 
Siempre 25 78,1 78,1 100,0 





Figura 1. Gráfico de la pregunta 1 
Análisis: 
1. El 78.1% de los encuestados aseguran que siempre la programación curricular 
del Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional. 
2. El 12.5% de los encuestados aseguran que casi siempre la programación 
curricular del Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular 
Institucional. 
3. El 9.4% de los encuestados aseguran que algunas veces la programación 
curricular del Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular 
Institucional. 
Pregunta 2. ¿Considera Ud. que los syllabus presentados por los docentes están 
organizados y presentan una secuencia lógica? 
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta 2 





Casi siempre 1 3,1 3,1 3,1 
Siempre 31 96,9 96,9 100,0 












Figura 2. Gráfico de la pregunta 2 
 
Análisis: 
1. El 96.9% de los encuestados aseguran que siempre los syllabus presentados por 
los docentes están organizados y presentan una secuencia lógica. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre los syllabus presentados 
por los docentes están organizados y presentan una secuencia lógica 
Tabla 8.  
Frecuencia de la dimensión currículo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Currículo 
Algunas veces 3 4,7% 9,4% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 56 87,5% 175,0% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” se tiene que un 
87.5% de los encuestados aseguran que siempre la programación curricular del Diplomado 
considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional, y los syllabus presentados 
3,1
96,9





por los docentes están organizados y presentan una secuencia lógica; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 95.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 4.7% opta por algunas veces. 
Dimensión: Estrategias metodológicas y didácticas. 
Pregunta 3. ¿Las estrategias metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería 
están bien diseñadas? 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta 3 





Algunas veces 1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 3 9,4 9,4 12,5 
Siempre 28 87,5 87,5 100,0 






















1. El 9.4% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias metodológicas 
empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas. 
2. El 87.5% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias 
metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que de algunas veces las estrategias 
metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas. 
Pregunta 4. ¿Las estrategias didácticas empleada por los docentes son las adecuadas, 
según las asignaturas que imparten? 
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta 4 





Algunas veces 1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 1 3,1 3,1 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 





















1. El 93.8% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias didácticas 
empleada por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas que 
imparten. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias didácticas 
empleada por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas que 
imparten. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces las estrategias 
didácticas empleada por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas 
que imparten. 
Tabla 11.  
Frecuencia de la dimensión estrategias metodológicas y didácticas 
 Respuestas Porcentaje 




Algunas veces 2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 4 6,3% 12,5% 
Siempre 58 90,6% 181,2% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y 
didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y 
didácticas” se tiene que un 90.6% de los encuestados aseguran que  las estrategias 
metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería están bien diseñadas, y las estrategias 
didácticas empleadas por los docentes son las adecuadas, según las asignaturas que 
imparten; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
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respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 96.9%, 
que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.1% opta por algunas veces. 
Dimensión: Evaluación de aprendizajes. 
Pregunta 5. ¿Los procedimientos para la evaluación para las diferentes asignaturas, 
dispuestos por la Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos? 
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta 5 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 





Figura 5. Gráfico de la pregunta 5 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre los procedimientos para la 
evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela de 
Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos. 
9,4
90,6





2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los procedimientos para la 
evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela de 
Artillería, son justas y evalúan todos los aspectos. 
Pregunta 6. ¿Los instrumentos que emplea el docente para la evaluación de los 
alumnos, les permite medir sus progresos? 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta 6 





Algunas veces 1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 2 6,3 6,3 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 












Figura 6. Gráfico de la pregunta 6 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre los instrumentos que emplea el 










2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos que 
emplea el docente para la evaluación de los alumnos, les permite medir sus 
progresos. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces los instrumentos que 
emplea el docente para la evaluación de los alumnos, les permite medir sus 
progresos. 
Tabla 14.  
Frecuencia de la dimensión evaluación de aprendizajes 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Evaluación de Aprendizajes 
Algunas veces 1 1,6% 3,1% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 58 90,6% 181,2% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de aprendizajes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de aprendizajes” 
se tiene que un 90.6% de los encuestados aseguran que  siempre   los procedimientos para 
la evaluación para las diferentes asignaturas, dispuestos por la Escuela de Artillería, son 
justas y evalúan todos los aspectos, los instrumentos que emplea el docente para la 
evaluación de los alumnos, les permite medir sus progresos; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 98.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 





Dimensión: Uso de materiales y recursos didácticos. 
Pregunta 7. ¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de 
punta, que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos? 
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta 7 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Figura 7. Gráfico de la pregunta 7 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre el aula se encuentra equipada 
con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos. 
2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre el aula se encuentra 









Pregunta 8. ¿Considera Ud. que los docentes hacen buen empleo de todos los 
materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la Escuela y/o los propios del 
docente (visuales, audiovisuales, etc.)? 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta 8 





Casi siempre 2 6,3 6,3 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 




Figura 8. Gráfico de la pregunta 8 
Análisis: 
1. El 93.75% de los encuestados aseguran que siempre los docentes hacen buen 
empleo de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la 
Escuela y/o los propios del docente (visuales, audiovisuales, etc.). 
2. El 6.25% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes hacen buen 
empleo de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la 
Escuela y/o los propios del docente (visuales, audiovisuales, etc.). 
6,3
93,8






Tabla 17.  
Frecuencia de la dimensión uso de materiales y recursos didácticos 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Uso de materiales y 
recursos didácticos 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 59 92,2% 184,4% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y recursos 
didácticos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y recursos 
didácticos” se tiene que un 92.2% de los encuestados aseguran que siempre   el aula se 
encuentra equipada con tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de los 
alumnos, los docentes hacen buen empleo de todos los materiales y recursos didácticos 
puestos a disposición por la Escuela y/o los propios del docente (visuales, audiovisuales, 
etc.); pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 100%, que es 
unanimidad. 
5.2.1.2 Variable: Desarrollo de competencias. 
Dimensión: Competencias genéricas. 
Pregunta 9. ¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le dará la capacidad de 







Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta 9 





Casi siempre 3 9,4 9,4 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Gráfico de la pregunta 9 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado les dará la capacidad de trasmitir porte y cultura militar a la 
sociedad.  
2. El 9.4% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado les dará la capacidad de trasmitir porte y cultura militar a la 
sociedad. 
Pregunta 10. ¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le dará la capacidad de la 









Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta 10 





Algunas veces 2 6,3 6,3 6,3 
Casi siempre 2 6,3 6,3 12,5 
Siempre 28 87,5 87,5 100,0 











Figura 10. Gráfico de la pregunta 10 
Análisis: 
1. El 87.5% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en 
el Diplomado les dará la capacidad de la negociación y toma de decisiones. 
2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado les dará la capacidad de la negociación y toma de decisiones. 
3. El 6.3% de los encuestados aseguran que algunas veces el aprendizaje 











Tabla 20.   
Frecuencia de la dimensión competencias genéricas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Competencias 
Genéricas 
Algunas veces 2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 5 7,8% 15,6% 
Siempre 57 89,1% 178,1% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Competencias genéricas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Competencias Genéricas” se 
tiene que un  89.1% de los encuestados aseguran que  siempre el aprendizaje adquirido en 
el Diplomado les dará la capacidad de trasmitir porte y cultura militar a la sociedad, asi 
como actuar en negociaciones y toma de decisiones; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 96.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
3.1% opta por algunas veces. 
Dimensión: Competencias específicas. 
Pregunta 11. ¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le permitirá la capacidad de 
comandar con liderazgo realizando una excelente gestión en el Batallón de Infantería o 
similares? 
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta 11 





Algunas veces 1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 2 6,3 6,3 9,4 
Siempre 29 90,6 90,6 100,0 











Figura 11. Gráfico de la pregunta 11 
Análisis: 
1. El 90.6% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en al 
Diplomado les permitirá la capacidad de comandar con liderazgo, realizando una 
excelente gestión en la Batería de Artillería o similares. 
2. El 6.3% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en al Diplomado les permitirá la capacidad de comandar con liderazgo, 
realizando una excelente gestión en la Batería de Artillería o similares. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces el aprendizaje adquirido 
en al Diplomado les permitirá la capacidad de comandar con liderazgo, 
realizando una excelente gestión en la Batería de Artillería o similares. 
Pregunta 12. ¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le permitirá la capacidad de 
diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje en los Batallones de 














Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta 12 





Algunas veces 1 3,1 3,1 3,1 
Casi siempre 1 3,1 3,1 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 










Figura 12. Gráfico de la pregunta 12 
Análisis: 
1. El 93.8% de los encuestados aseguran que siempre el aprendizaje adquirido en el 
Diplomado les dará la capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los Batallones de Artillería o similares. 
2. El 3.1% de los encuestados aseguran que casi siempre el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado les dará la capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los Batallones de Artillería o similares. 
3. El 3.1% de los encuestados aseguran que algunas veces el aprendizaje adquirido 
en el Diplomado les dará la capacidad de diseñar, desarrollar y evaluar el 










Tabla 23.  
Frecuencia de la dimensión competencias específicas 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Competencias 
Especificas 
Algunas veces 2 3,1% 6,2% 
Casi siempre 3 4,7% 9,4% 
Siempre 59 92,2% 184,4% 
Total 64 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Competencias específicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Competencias Específicas” 
se tiene que un 92.2% de los encuestados aseguran que el aprendizaje adquirido en al 
Diplomado les permitirá la capacidad de comandar con liderazgo, realizando una excelente 
gestión en la Batería de Artillería o similares, así como diseñar, desarrollar y evaluar el 
proceso de enseñanza aprendizaje; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 96.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.1% opta por algunas 
veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Gestión pedagógica 
Tabla 24.  
Frecuencia de la variable gestión pedagógica 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Gestión Pedagógica 
Algunas veces 6 2,3% 18,8% 
Casi siempre 19 7,4% 59,4% 
Siempre 231 90,2% 721,9% 




Análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” se tiene 
que el 97.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Gestión pedagógica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
El 2.3% considera algunas veces. En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en las dimensiones “uso de materiales y recursos didácticos” que alcanza 
el 100%, seguido de la dimensión “evaluación de aprendizajes” que alcanza 98.4%, luego 
la dimensión “estrategias metodológicas y didácticas” con 96.9%, y finalmente la 
dimensión “currículo” que alcanza 95.3%.  
Variable: Desarrollo de competencias. 
Tabla 25.  
Frecuencia de la variable desarrollo de competencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desarrollo de 
competencias 
Algunas veces 4 3,1% 12,5% 
Casi siempre 8 6,3% 25,0% 
Siempre 116 90,6% 362,5% 
Total 128 100,0% 400,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de competencias”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desarrollo de competencias” 
se tiene que el 96.90% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el Desarrollo de competencias se está cumpliendo según lo planificado y 
tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 3.1% considera algunas veces. En las 
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dos dimensiones se ha encontrado aceptación, y coincidentemente en ambas dimensiones 
“competencias genéricas” y “competencias específicas” se ha alcanzado el 96.8%.  
5.2.2 Análisis inferencial.  
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis principal de investigación. 
La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula. 
La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Tabla 26.  
Tabla de contingencia gestión pedagógica – desarrollo de competencias 










Algunas veces Recuento 3 1 20 6 
Casi siempre Recuento 3 6 67 19 
Siempre Recuento 26 57 841 231 
Total Recuento 4 8 116 32 
 
Tabla 27.  





 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 283.067 84 ,000 
Razón de verosimilitudes 148.951 84 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
72.490 1 ,000 
N de casos válidos 32   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo 
de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 01. 
El currículo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01. 
El currículo no se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Tabla 28.  
Tabla de contingencia currículo – desarrollo de competencias 
 Desarrollo de competencias Total 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
Currículo 
Algunas veces Recuento 2 1 9 3 
Casi siempre Recuento 1 0 19 5 
Siempre Recuento 5 15 204 56 
Total Recuento 4 8 116 32 
 
Tabla 29.  
Tabla chi cuadrado hipótesis específica de investigación 01. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 47.258 21 ,000 
Razón de verosimilitudes 32.784 21 ,000 
Asociación lineal por lineal 38.214 1 ,000 
N de casos válidos 32   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El currículo se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02. 
Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02. 
Las estrategias metodológicas y didácticas NO se relacionan significativamente con 
el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Tabla 30.  
Tabla de contingencia estrategias metodológicas y didácticas – desarrollo de competencias 
 Desarrollo de competencias Tota






Recuento 1 0 7 2 
Casi 
siempre 
Recuento 1 3 12 4 
Siempre Recuento 6 13 213 58 
Total Recuento 4 8 116 32 
 
Tabla 31.  
Tabla chi cuadrado hipótesis específica de investigación 02 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 65.253 28 ,000 
Razón de verosimilitudes 54.102 28 ,000 
Asociación lineal por lineal 38.298 1 ,000 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03. 
La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03. 
La evaluación de los aprendizajes no se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia evaluación de aprendizajes – desarrollo de competencias 








Algunas veces Recuento 0 0 4 1 
Casi siempre Recuento 1 3 16 5 
Siempre Recuento 7 13 212 58 
Total Recuento 4 8 116 32 
 
Tabla 33.  
Tabla chi cuadrado hipótesis específica de investigación 03 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 57.145 21 ,000 
Razón de verosimilitudes 44.753 21 ,000 
Asociación lineal por lineal 30.789 1 ,000 
N de casos válidos 32   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04. 
El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 04. 
El uso de los materiales y recursos didácticos no se relaciona significativamente con 
el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018. 
Tabla 34.  
Tabla de contingencia uso de materiales y recursos didácticos – desarrollo de competencias 
 Desarrollo de competencias Total 
Algunas 
veces 
Casi siempre Siempre 
Uso de materiales y 
recursos didácticos 
Casi siempre Recuento 0 0 20 5 
Siempre Recuento 8 16 212 59 








Tabla 35.  






Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2018.” 
5.3 Discusión de Resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 97.6% que la hipótesis general (“La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2018”) es validada y ratifica una relación significativa entre ambas variables; si 
a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las 
de (Schmelkes, 1997), (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996), (Yábar, 2013) lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el desarrollo de 
competencias va alcanzando a los alumnos, se debe en parte a la gestión pedagógica que 
desarrollan los docentes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 71.321 14 ,000 
Razón de verosimilitudes 54.963 14 ,000 
Asociación lineal por lineal 32.159 1 ,000 
N de casos válidos 32   
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de (Batista, 2007) y (Lauro, 2013), quienes en sus diferentes trabajos confirman la 
relevancia de la gestión pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
currículo se relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “currículo” se establece un grado de relación  significativa, se recoge lo 
manifestado por los oficiales alumnos al indicar que la programación curricular del 
Diplomado considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional, y que los 
syllabus presentado por los docentes está organizado y presenta una secuencia lógica; 
acentuado con lo manifestado por (Batista, 2007) “la formación integral del alumno es una 
concepción del desarrollo de sus competencias profesionales y personales desde la unidad 
de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador”. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del 
Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “estrategias metodológicas y didácticas” 
se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los oficiales 
alumnos al indicar que las estrategias metodológicas empleadas por la Escuela de 
Artillería están bien diseñadas, y que las estrategias didácticas empleadas por los docentes 
son las adecuadas, según las asignaturas que imparten; relacionado, también, con la 
investigación de (Lauro, 2013), quien propone que el cambio en la gestión que permita 




De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “evaluación de los 
aprendizajes” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
oficiales alumnos al indicar que los procedimientos para la evaluación para las diferentes 
asignaturas, dispuestos por la Escuela de Artillería, son justas y evalúan todos los 
aspectos; y que los instrumentos que emplean los docentes para la evaluación de los 
alumnos, les permite medir sus progresos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente 
con el desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “uso de los materiales 
y recursos didácticos” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado 
por los oficiales alumnos al indicar que el aula se encuentra equipada con tecnología de 
punta, que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos, y que los docentes hacen 
buen empleo de todos los materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El currículo se 
relaciona significativamente con el desarrollo de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo del Grupo de Artillería, en la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (95.3%), particularmente relacionada a la organización y la 
secuencia lógica de los syllabus en el currículo. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las estrategias 
metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (96.9%), particularmente relacionada 
al diseño de sus estrategias y planeamiento que hacen los docentes. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La evaluación 
de los aprendizajes se relaciona significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (98.4%), particularmente relacionada 
al empleo normativo  de las evaluaciones, y que con ello pueden verificar el 
progreso de los alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El uso de los 
materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con el desarrollo 
de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (100%), particularmente relacionada al 
empleo de medios didácticos adecuados, y el equipamiento tecnológico que 
facilite el aprendizaje de los alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada 
(97.6%), que la Gestión Pedagógica se relaciona significativamente con el 
desarrollo de competencias de los oficiales alumnos del Diplomado en Gestión y 


















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al Director de la Escuela de Artillería: 
1. Que evalué constantemente a los profesores para así poder corroborar si se 
cumple con la secuencia lógica de los syllabus, con el fin de que no se 
perjudique a ningún oficial alumno en su aprendizaje.  
2. Que verifique las estrategias y tácticas de los docentes con el propósito de 
mejorarlas para así tener un buen planeamiento en las asignaturas que imparten. 
3. Revisar y evaluar periódicamente los procedimientos de evaluación de los 
docentes para adecuarlo a las necesidades que correspondan. 
4. Mantener actualizados los equipos tecnológicos en base a las necesidades de los 
docentes para así poder facilitar el aprendizaje a los alumnos. 
A los investigadores:  
5. Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para profundizar en 
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Apendice A. Matriz de Consistencia 
Gestión Pedagógica y Desarrollo de Competencias de los Alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería del Ejército – 2018 




Problema general  
¿Cómo se relacionan la gestión 
pedagógica y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relacionan el currículo y 
el desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2018? 
b. ¿Cómo se relacionan las estrategias 
metodológicas y didácticas y el 
desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Objetivo general 
Determinar cómo se relacionan la 
gestión pedagógica y el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Grupo de Artillería, en la Escuela 
de Artillería del Ejército - 2018. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona el 
currículo y el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018. 
b. Determinar cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 
didácticas y el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Hipótesis general 
La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Gestión y Liderazgo 
del grupo de Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018. 
Hipótesis específicas 
a. El currículo se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018. 
b. Las estrategias metodológicas y 
didácticas se relacionan 
significativamente con el 













 Evaluación de 
los aprendizajes 






Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación 
cuantitativa de naturaleza 
descriptiva correlacional, 
analizaremos la relación 
entre gestión pedagógica 
y desarrollo de 
competencias. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 32 oficiales 
alumnos, la muestra será 
de tipo censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 






Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2018? 
c. ¿Cómo se relacionan la evaluación 
de los aprendizajes y el desarrollo 
de competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2018? 
d. ¿Cómo se relacionan el uso de los 
materiales y recursos didácticos y el 
desarrollo de competencias de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2018? 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018. 
c. Determinar cómo se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes y 
el desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Grupo de Artillería, 
en la Escuela de Artillería del 
Ejército - 2018. 
d. Determinar cómo se relaciona el 
uso de los materiales y recursos 
didácticos y el desarrollo de 
competencias de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2018. 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018. 
c. La evaluación de los 
aprendizajes se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018. 
d. El uso de los materiales y 
recursos didácticos se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo de competencias de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Gestión y 
Liderazgo del grupo de 
Artillería, en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2018. 






 Observación directa 





Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
______________________________________________________________________ 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre gestión pedagógica 
y desarrollo de competencias; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con 
la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
Escala de  Likert  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
A. Gestión pedagógica 
N° Pregunta Escala de Likert  
 Dimensión: Currículo 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud., que la programación curricular del Diplomado 
considera las propuestas del Proyecto Curricular Institucional? 
     
2 
¿Considera Ud. que los syllabus presentado por los docentes está 
organizado y presenta una secuencia lógica? 
     
 Dimensión: Estrategias Metodológicas y Didácticas      
3 
¿Las estrategias metodológicas empleadas por la Escuela de Artillería 
están bien diseñadas? 




¿Las estrategias didácticas empleada por los docentes son las 
adecuadas, según las asignaturas que imparten? 
     
 Dimensión: Evaluación de Aprendizajes      
5 
¿Los procedimientos para la evaluación para las diferentes 
asignaturas, dispuestos por la Escuela de Artillería, son justas y 
evalúan todos los aspectos? 
     
6 
¿Los instrumentos que emplea el docente para la evaluación de los 
alumnos, les permite medir sus progresos? 
     
 Dimensión: Uso de Materiales y Recursos Didácticos      
7 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de 
punta, que facilite el aprendizaje significativo de los alumnos? 
     
8 
¿Considera Ud. que los docentes hacen buen empleo de todos los 
materiales y recursos didácticos puestos a disposición por la Escuela 
y/o los propios del docente (visuales, audiovisuales, etc.)? 
     
 
B. Desarrollo de competencias 
N° Pregunta Escala de Likert  
 Dimensión: Genéricas 5 4 3 2 1 
9 
¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le dará la capacidad de 
trasmitir porte y cultura militar a la sociedad? 
     
10 
¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le dará la capacidad de la 
negociación y toma de decisiones? 
     
 Dimensión: Específicas      
11 
¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le permitirá la capacidad 
de comandar con liderazgo realizando  una excelente gestión en la 
Batería de Artillería o similares? 
     
12 
¿El aprendizaje adquirido en el Diplomado le permitirá la capacidad 
de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en las Baterías de Artillería o similares? 







Apéndice C.  Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 39 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 55 
3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 41 
4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 52 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 52 
6 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 49 
7 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 54 
8 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 45 
9 3 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 45 
10 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 46 
VARP 0.76 0.69 0.61 0.29 0.29 0.4 0.4 0.16 0.16 0.25 0.69 0.64 26.96 











α = [12]   [1 – ( 5.34 )]  =   1.090 x 0.802  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
α = 0.875  
69 
 
Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
2 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
6 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
7 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
9 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
10 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 
11 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
13 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
14 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
15 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
16 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
17 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 
19 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
20 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 
21 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
22 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 
23 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
24 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
25 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
26 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
27 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 
29 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
31 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
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